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гічні та соціальні чинники. Щодо психологічного аспекту, то взає-
мозв’язок злочинної поведінки та психічного розладу складний та 
в деяких випадках є неоднозначним. Особи, які мають помилкове 
сприйняття реальності (відчувають різного роду галюцинації, чут-
тя голосів, яких насправді не існує в об’єктивній реальності) або 
дотримуються помилкових переконань (випадки параноїдальних 
відхилень тощо) вважаються такими, що мають психічний розлад 
або психоз. Більшість досліджень в галузі психології злочинця та 
його поведінки пов’язують шизофренію та інші типи психозів із 
підвищеним показником вчинення насильницьких злочинів, при 
цьому потерпілими або жертвами діянь з боку злочинця, як пра-
вило, стають близькі родичі, знайомі друзі, тобто люди, які мають 
зв’язок із злочинцем. З психічних розладів, які в психіатричній 
науці визнані клініцистами та дослідниками, більшість не вважа-
ються психозами, а скоріше розладами особистості, порушеннями 
контролю особистісних імпульсів тощо. Психопатія, форма розла-
ду особистості, проявляється як сукупність специфічних афектив-
них, міжособистісних та соціально девіантних форм поведінки [2]. 
Хоча психопати складають лише близько 1% загальної сукупності, 
за оцінками, вони складають приблизно 25% тюремного населен-
ня. Характер їхнього розладу - відсутність докору сумління за асо-
ціальні дії та емоційного співчуття до своїх жертв. 
Численні та різноманітні соціальні та психологічні фактори, що 
підвищують ризик злочинної поведінки, опосередковані також бі-
ологічними процесами. Серед діагностуючих хвороб, які пов’язані 
з насильницькою поведінкою, зловживання наркотичними речо-
винами посідає найвище місце. Вплив алкоголю також провокує 
випадки домашнього насильства, насильства, вбивства та зґвалту-
вання. Зловживання речовинами особливо шкідливо позначається 
на особах з раніше існуючим психічним розладом, посилюючи їх 
злочинну поведінку. Справа не в тому, що алкоголь викликає жор-
стоку поведінку; швидше, це, здається, викликає насильство у тих, 
хто вже схильний поводитись жорстоко в силу інших факторів [3; 
4; 5; 6].
Таким чином, беручи до уваги вищевикладене можна спостері-
гати, що при встановленні психологічного змісту правопорушення 
та факторів впливу на злочинну поведінку особи необхідно завжди 
робити психологічний аналіз поведінки індивіда, щоб встанови-
ти, що було причиною виникнення злочинних дій. Якщо злочинна 
поведінка, принаймні імпульсивна жорстока злочинна поведінка, 
за своєю суттю є патологічною, наслідки матимуть негативний ха-
рактер.
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Анотація. Робота спрямована на формування віктимологічного 
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відображення було обрано найбільш уразливі групи потерпілих: 
жінок та дітей. В ході дослідження виокремлено комплекс соці-
ально-правових, морально-психологічних і біофізичних якостей 
особи, що сприяють формуванню віктимної поведінки.
Аннотация. Работа направлена на формирование виктимоло-
гического портрета жертвы домашнего насилия. Для более пол-
ного его отражения было выбрано наиболее уязвимые группы 
пострадавших: женщин и детей. В ходе исследования выделены 
комплекс социально-правовых, морально-психологических и био-
физических качеств личности, способствующих формированию 
виктимного поведения.
Summary. The work is aimed at forming a victimological portrait 
of a victim of domestic violence. To more fully reflect it, the most vul-
nerable groups of victims were selected: women and children. In the 
course of the research a set of socio-legal, moral-psychological and bio-
physical qualities of a person that contribute to the formation of victim 
behavior is identified.
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Протягом століть держава і суспільство намагаються боротися зі 
злочинністю, захищатися від злочинів, впливати на свідомість і пове-
дінку правопорушників [5, с. 167]. Інформаційна революція принесла 
нові ефективні можливості в життя людей, відкрила безпрецедентні 
перспективи: спрощений доступ до інформації, зробив можливим об-
робку великих обсягів інформації [5]. В сучасних умовах насильство 
в сім’ї не втрачає своєї актуальності й потребує подальшого дослі-
дження та розробки заходів протидії цьому явищу. Динаміка злочин-
ності на протязі останніх років характеризується хвилеподібними 
коливаннями, які чітко показують виражену тенденцію до зростання 
злочинності на території нашої держави. Висока складність соціаль-
них систем є безумовною ознакою нелінійності законів залежності 
станів таких систем від певних зовнішніх та внутрішніх факторів [7].
Особистість жертви в акті насильства є окремою важливою 
кримінологічною проблемою. Саме вони страждають від злочинів, 
порушуються їх конституційні права та свободи. Дослідження в 
цьому напрямку надасть можливість повніше зрозуміти механізми 
виникнення та динаміку насильницьких відносин, а також сфор-
мувати віктимологічний портрет жертви. Методологічною осно-
вою дослідження є твердження, що людський потенціал форму-
ється на основі стосунків усередині груп людей, які об’єднуються 
через спільні інтереси та підтримують неформальні контакти з 
метою взаємної вигоди та допомоги. Людський потенціал нероз-
ривно пов’язаний з інституційними формаціями, буквально сфор-
мованими ними [6].
Жертви домашнього насильства. Напевно перше, що спадає на 
думку, то це категорія жінок. І це зовсім не випадково. Причиною 
цьому є гендерна нерівність, вплив історичних, соціально-куль-
турних, економічних та політичних факторів, які відбиваються на 
психічний стан жертви та визначають віктимність її поведінки [1, 
с. 97].
Утім, це не зовсім так. Насправді від домашнього насильства не 
застрахований абсолютно ніхто. В Україні як для чоловіків, так і 
для жінок імовірність стати жертвою насильницького посягання з 
боку члена сім’ї дуже велика. Для того, щоб правильно визначити, 
хто може виступати цими особами, спробуємо надати їх характе-
ристику. 
Жертва домашнього насильства це не юридична конструкція, 
що визначає на законодавчому рівні конкретні ознаки індивіда. Це 
поєднання соціально-правових, морально-психологічних і біофі-
зичних якостей, прояв яких в умовах або ситуаціях сімейно-по-
бутових насильницьких злочинів зумовлює їх типову поведінку і 
пов’язані з цим явища. 
У нашому суспільстві домашнє насильство, насамперед, розгля-
дається як гендерна проблема, що базується на установках постра-
дянського соціуму. Витоки побутового насильства над жінками в 
Україні пов’язані з патріархальним типом культури, що склався іс-
торично і панує й досі. На перший погляд, до групи віктимогенно-
го ризику першочергово мають належати матеріально забезпечені 
і високостатусні члени суспільства, а також особи, діяльність яких 
пов’язана із професійним ризиком. Насправді ж значно частіше 
жертвами злочинів стають соціально вразливі і фізично малозахи-
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щені на момент злочинного посягання особи, а саме: діти, молодь, 
жінки, особи похилого віку тощо [6, c. 163].
Жінка є потенційною жертвою будь-якого насильства так як ви-
хована в традиціях залежності від чоловічої статі, усвідомлює свою 
слабкість, підпорядкованість, своє призначення лише опікати, обері-
гати, створювати умови для чоловіка. Стереотипний погляд на жінку 
в патріархальному суспільстві, що «жінка повинна терпіти й збері-
гати важкі для неї стосунки», сприяє й закріплює в жіночій свідомо-
сті терплячість до проявів насильства щодо неї [3, c. 45]. Жінка, що 
виросла в умовах насильства, часто і не підозрює, що знаходиться у 
соціально небезпечному положенні, що своєю гіпертрофованою зго-
дою служити комусь, вона провокує у відповідь злість. Якості осо-
бистості жінки, які сприяють її «жертовній поведінці» і провокують 
щодо неї насильство, становлять віктимність особистості [2, c. 19-20].
Поведінка потерпілого часто значною мірою впливає на форму-
вання злочинного наміру майбутнього злочинця. Вона може бути 
як активною, провокуючою, так і пасивною – у вигляді бездіяль-
ності. В обох випадках поведінка може сприяти вчиненню право-
порушень щодо своєї персони. Як правило, жертви першого типу 
самі створюють конфліктні ситуації, причому конфлікт між потер-
пілою особою і злочинцем може бути як довготривалим сімейним, 
так і раптовим побутовим конфліктом, під час розпиття спиртних 
напоїв без значного приводу. Пасивна жертва – це, як правило, 
діти та батьки похилого віку, вони не опираються злочинцеві з 
об’єктивних і суб’єктивних причин, тобто через малолітство, ма-
теріальну й іншу залежність [4, с. 75-76].
 Формування віктимної поведінки відбувається під впливом 
сукупності як внутрішніх, так і зовнішніх факторів: індивідуаль-
но-психологічних особливостей жінки, взаємовідносин в шлюбі, 
життєвого досвіду, соціокультурних та соціоекономічних чинни-
ків [2, с. 37]. Факторами виникнення і закріплення подружнього 
насильства пов’язаними з особливостями особистості жінки, мож-
на вважати досвід пережитого в дитинстві насильства, економіч-
ну залежність від партнера та психологічні особливості жінки, що 
виражаються її належністю до певних типів особистості, наявніс-
тю внутрішньо особистісного конфлікту та використанням нею 
деструктивних стратегій поведінки [2, с. 76-77].
Більшість жінок, потерпілих від насильства в сім’ї, представле-
ні у професіях, які не здатні забезпечити їх економічну незалеж-
ність у родині, у зв’язку з чим вони мають низький рівень доходів 
і, відповідно, низький соціальний статус. Такі особи часто мають 
відхилення в емоційно-вольовій, ціннісно-нормативній і психоло-
гічній сферах. 
Не можна оминути тему фонових явищ, таких як алкоголізм, 
проституція, наркоманія, бездоглядність та ін. у контексті цього 
дослідження. Жертва, у психологічному та поведінковому стату-
сі якої вбачається вплив асоціальних явищ, свідомо чи несвідомо 
провокує кривдника, або ж, перебуваючи у пасивному стані, не 
усвідомлює та не може адекватно оцінити характер застосовано-
го до неї насильства [1, с. 97-98]. Немає сумнівів, що підвищену 
здатність бути жертвою насильства в сім’ї мають особи, які харак-
теризуються стійкою антигромадською поведінкою, сексуальною 
розбещеністю, відсутністю морально-етичного вибору у сфері ін-
тимних стосунків. 
Досить високий ступінь віктимності мають діти. Будучи фізич-
но слабшими за злочинця і залежними від нього або інших членів 
сім’ї матеріально та психологічно в силу віку, фізіологічних осо-
бливостей, соціального становища, вони безперечно є уразливою 
групою жертв. 
Домашнє насильство стосовно дітей існує в усіх соціальних 
групах, незалежно від рівня доходів, освіти чи становища в су-
спільстві. Проте значна частина постраждалих від насильства – 
вихідці з неблагополучних верств або «діти вулиці», в долях яких 
мало хто зацікавлений.
Великий відсоток становлять неповнолітні потерпілі віком до 
14 років – найвразливіша група дітей. Вони характеризуються без-
порадністю, наївністю, довірливістю – фізичною та розумовою 
неповноцінністю. Діти цілком знаходяться під владою та контро-
лем батьків і не можуть чинити опір неправомірним діям. Частими 
є випадки, коли батьки намагаються бути «господарями» життя 
власних дітей. Це категорія дітей у віці від 14 до 18 років. Вони по 
суті є сформованими особистостями зі своїм світоглядом та інтер-
есами, батьки не завжди схвалюють їх, а тому виникають конфлік-
тні ситуації [4, с. 74].
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Щодо дітей – вони тепер вважаються жертвою насильства й у тому 
разі, якщо були присутні при таких «сценах» вдома. Не будучи прями-
ми жертвами, вони страждають як свідки насильства і переживають 
психологічну травму тією ж мірою, що і постраждала мати (батько). 
У випадках, коли мати чи батько самі є жертвою насильства, вони мо-
жуть вчиняти негативні, насильницькі дії щодо своєї дитини як ком-
пенсаторний механізм. Психотравмуючий досвід дитинства та моделі 
поведінки батьків є важливим підґрунтям у прийнятті ролі жертви.
Підбиваючи підсумок наведених характеристик особистості 
потерпілого, необхідно відзначити, що в кожній конкретній ситуа-
ції пріоритет одного з віктимологічних чинників визначає симбіоз 
особистісних і поведінкових ознак, що характеризують потерпі-
лого від домашнього насильства. Від насильства в сім’ї можуть 
потерпати всі члени родини, але найчастіше воно торкається слаб-
ких, нездатних захистити себе і залежних членів сім’ї: дітей, лю-
дей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними чи психічними 
можливостями та жінок. Певну негативну роль відіграють і стере-
отипи, які панують у суспільстві (зокрема, про роль жінки в сім’ї).
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